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CARTA AL DIRECTOR
Resposta dels autors Prego disculpi’ns per aquest error que corregirem imme-
diatament i sortirà revisat a la propera versió de la guia.
escargado de http://www.apunts.org el 21/02/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.B
GAuthor’s reply
Primer de tot volíem agrair al Sr. Paccial les seves parau-
les de satisfacció amb el contingut del nostre article: Guia
de pràctica clínica de les lesions musculars. Apunts Medicina
de l’Esport. 2009,164;179—2031.
D’altre banda, ens comenta que ha trobat un error en
el seu contingut. En concret, comenta que a l’apartat de
tractament mèdic es fa referència al losartan com a un
diürètic. Tenen vostès raó, ja que no es un diürètic, sinó un
antihipertensiu oral. És un antagonista del receptors de la
angiotensina II i que, segons la referència que tenim adjunta
al text, pot tenir característiques antiﬁbròtiques (Bedair et
al, 2008).
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